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1 . T ó th V a lé r i a d i s s z e r t á c ió ja k iv á ló m u n k a . B e c s ü le t é r e v á l ik m in d e n e k e lő t t t e -
h e t s é g e s é s s z o r g a lm a s s z e r z ő j é n e k , d e a n n a k a d e b r e c e n i n é v ta n i m ű h e ly n e k i s ,
a m e ly e t - h a i ly e n s z ín v o n a la s é r t e k e z é s e k e t " s e g í t a v i l á g r a " é s i ly e n jó lk é p z e t t
t a n í tv á n y o k a t n e v e l - n y u g o d ta n n e v e z h e tü n k debreceni iskolának. T ó th V a lé r i a
m ű v e u g y a n i s n e m a s e m m ib ő l á l l t e lő : a m in t a d o lg o z a t b e v e z e té s é b ő l i s m e g -
tu d h a t ju k é s s z á m o s s z a k i r o d a lm i je l z é s b ő l , t a n u lm á n y b ó l , k ia d v á n y b ó l é r t e s ü l -
h e t tü n k r ó la , é p ü l D e b r e c e n b e n a M a g y a r N é v a r c h ív u m , s z a p o r o d n a k a "H e ly -
n é v tö r t é n e t i a d a to k a z ó m a g y a r k o r b ó l " k ö te te i , j ó l s z e r v e z e t t m u n k a k ö z ö s s é g
d o lg o z ik r e g io n á l i s é s o r s z á g o s je l l e g ű n é v ta n i t é m á k o n . T ó th V a lé r i a e n n e k a
k u ta tó c s o p o r tn a k a z o s z lo p o s ta g ja , d e n e m c s a k a n é v ta n i a d a t t á r a k le lk e s é s é r tő
m u n k á s a k é n t h ív ta f e l m a g á r a a f ig y e lm e t , h a n e m o ly a n ta n u lm á n y o k p u b l ik á lá -
s á v a l i s , a m e ly e k m á r a s z ó b a n f o r g ó é r t e k e z é s t k é s z í t e t t é k e lő , p é ld á u l a b i r to k o s
je l z ő s s z e r k e z e tű , i l l e tv e k é p z é s s e l a l a k u l t k o r a i m ik r o to p o n im á k r ó l v a g y a n y e lv -
f ö ld r a jz i - n é v f ö ld r a jz i v iz s g á la t k o n k r é t l e h e tő s é g e i r ő l ó m a g y a r a n y a g o n , to v á b b á
b iz o n y o s je l e n té s t a n i é s n é v s z e r k e z e t i k é r d é s e k r ő l . M in d e z e k a m ű v e k jó l j e l z ik
a z t a s z ív ó s é s k ö v e tk e z e te s f e lk é s z ü lé s t , a m e l ly e l a s z e r z ő b i r to k b a v e t t e a m a -
g y a r n é v tu d o m á n y e g y - e g y r é s z te r ü le t é t , é s k ö z b e n f o rm á ló d ó g o n d o la ta i t i s k ö z -
z é te t t e .
A m a g y a r n é v tu d o m á n y s z é p é s g a z d a g h a g y o m á n y o k k a l r e n d e lk e z ik , á t f o g ó
tu d á s t s z e r e z n i r ó la n e m k ö n n y ű . T ó th V a lé r i á t a z o n b a n a z o k k ö z é a f i a t a l s z a k -
e m b e r e k k ö z é s o r o lh a t ju k , a k ik m á r tú l v a n e n n e k a n e h e z é n , l e g a lá b b i s a m i a
h e ly n e v e k té m a k ö r é t i l l e t i . M u n k á já t id e á l i s k ö z e g b e n v é g e z h e t t e , m iv e l e g y s z e r -
r e i sm e r k e d h e te t t m e g a "m a té r i á v a l " , a z a z a z ó m a g y a r n é v f e ld o lg o z á s o k o n k e -
r e s z tü l a to p o n im á k e z r e iv e l , é s a " te ó r i á v a l " , a z a z a n é v e lm é le t i , m ó d s z e r t a n i é s
tö r t é n e t i t a n u lm á n y o k k a l , a m e ly e k f o ly ta t á s r a , to v á b b g o n d o lá s r a v á r t a k . A k e d -
v e z ő tu d o m á n y o s h á t t é r k a p c s á n k e l l m e g e m l í t e n ü n k a té m a v e z e tő t , H o f fm a n n
I s tv á n t , a k in e k k ö z v e t l e n é s h a th a tó s s e g í t s é g e n e m c s a k a s z á m o s H o f fm a n n -
h iv a tk o z á s b a n é r z é k e lh e tő , h a n e m a b b a n a tu d ó s i m e n ta l i t á s b a n i s , a m e ly e t - a
l e g jo b b m a g y a r n y e lv é s z e t i - f i lo ló g ia i h a g y o m á n y o k a t k ö v e tv e - s z é le s l á tó k ö r ,
e l f o g u l t s á g tó i m e n te s , m é g i s k r i t ik u s é s n y i to t t s z e l l e m is é g , a z e lő d ö k e r e d m é -
n y e in e k i sm e r e te , m e g b e c s ü lé s e , a p r o b lé m a lá tá s s o k o ld a lú s á g a , é r z é k e n y s é g e ,
jó h i s z e m ű s é g é s s z e r é n y s é g je l l e m e z . (E r r ő l s z ó ln i n é h á n y é v t i z e d e m é g f ö lö s le -
g e s le t t v o ln a , n a p ja in k n y e lv tu d o m á n y á b a n a z o n b a n - s a jn á la to s m ó d o n ~ e l l e n -
k e z ő e lő je lű te n d e n c iá k a t i s t a p a s z ta lh a tu n k . )
"A r e n d s z e r v iz s g á la to k h o z a z a la p o t a H O F F M A N N IS T V Á N á l ta l k id o lg o z o t t
h e ly n é v v iz s g á la t i m o d e l l k é p e z i , m e ly n e k k o n k r é t n é v a n y a g o n v a ló a lk a lm a z á s á -
r a a k o r á b b ia k b a n m á r tö r t é n te k k í s é r l e t e k , s e z e k e r e d m é n y e s s é g e je l z i a tö r t é n e t i
n é v k in c s v iz s g á la t á r a v a ló a lk a lm a s s á g á t i s . M in d e m e l l e t t d o lg o z a to m a t e m o d e l l
p r ó b á já n a k te k in te m ." - í r j a a s z e r z ő d o lg o z a ta b e v e z e tő jé b e n . V a g y i s m e g m é r e -
t ik n e m c s a k a ta n í tv á n y , h a n e m a m e s te r i s . S z e r in te m e z íg y v a n r e n d jé n .
2 . M á r a m o n d o t t a k b ó l i s k i tű n h e te t t , h o g y T ó th V a lé r i a t é m a v á la s z tá s á t n a -
g y o n jó n a k , id ő s z e r ű n e k ta r to m . N em c s a k a z é r t , m e r t e g y n é v r e n d s z e r t a n i m o d e l l
m o s t ú j k ö z e g b e n , a tö r t é n e t i s é g m e z e jé n v iz s g á z h a t , i l l e tv e f e j lő d h e t to v á b b , h a -
n e m a z é r t i s , m iv e l a z a lk a lm a z o t t e lm é le t i é s m ó d s z e r t a n i k e r e t tő l f ü g g e t l e n ü l ú j
h e ly z e t á l l t e lő a m a g y a r tö r t é n e t i n é v v iz s g á la tb a n . A z ú j h e ly z e te t GYÖRFFY
GYÖRGY Á rp á d - k o r i tö r t é n e t i f o ld r a j z a a la p o z ta m e g , a m e ly k o r s z e r u f o rm á b a n ,
m é g i s e l s ő s o r b a n tö r t é n e t tu d o m á n y i ig é n y e k e t s z o lg á lv a n a g y m e n n y i s é g ű h i t e -
l e s , lo k a l i z á l t ó m a g y a r n é v a n y a g o t t e t t ( i l l . t e s z ) k ö z z é . A h h o z , h o g y e z a n é v -
a n y a g a n y e lv tu d o m á n y s z á m á r a i s k ö n n y e n é s s o k o ld a lú a n f e lh a s z n á lh a tó le -
g y e n , ú j t íp u s ú a d a t t á r a k b a k e l l r e n d e z n i . A d e b r e c e n i m u n k a k ö z ö s s é g f á r a d o z á -
s á n a k e r e d m é n y e k é p p e n m á r k é t i ly e n k ö te te t v e h e t tü n k k é z b e , a m e ly e k á tg o n -
d o l t é s p r e c íz f i lo ló g ia i , n é v ta n i a p p a r á tu s u k r é v é n s z in te c s á b í t j á k a n é v ta n o s t ,
n y e lv é s z t a z a n y a g m e g s z ó la l t a t á s á r a , m e g v a l l a t á s á r a . T ó th V a lé r i a m u n k á ja
a z o n b a n m ű f a já t t e k in tv e n e m a r é s z le t t a n u lm á n y o k k ö r é b e , h a n e m a m o n o g r á f i -
á k k ö z é s o r o lh a tó , íg y m in d e n k é p p e n á t l a g o n f e lü l i f ig y e le m i l l e t i m e g .
A Névrendszertani vizsgálatok az ómagyar korban f ő c ím k e l lő e n r u g a lm a s ;
i ly e n té m am e g je lö lé s s e I f o ly ó i r a t c ik k e t é s a k a d é m ia i d o k to r i d i s s z e r t á c ió t i s v á l -
l a ln i l e h e t , a n é lk ü l , h o g y a z o lv a s ó n a k a k á r tú l s o k a t , a k á r tú l k e v e s e t íg é m é n k .
T ó th V a lé r i a a z o n b a n in k á b b tö b b e t n y ú j t , m in t a m i t e g y P h D d o lg o z a t tó I e lv á r -
h a tu n k . A h o g y m ű v é n e k a lc ím e i s j e l z i , k é t m e g y e , A b a ú j é s B a r s h e ly n e v e in e k
tű z e t e s e le m z é s é r e v á l l a lk o z ik , h o r i z o n t j a a z o n b a n s o k k a l s z é le s e b b : a s z e r z ő
r é s z b e n m á s m e g y é k a d a t t á r á n a k e lő k é s z í t é s e s o r á n s z e r z e t t t a p a s z ta l a to k b ó l ,
r é s z b e n p e d ig a m a g y a r tö r t é n e t i h e ly n é v i r o d a lo m k iv á ló i sm e r e té b ő l e r e d ő e n
s z in te m in d ig ö s s z m a g y a r s z in te n s z e m b e s í t a z e r e d m é n y e k k e l , i l l e tő l e g a m é g
m e g o ld a n d ó p r o b lé m á k k a l . A k é t m e g y e k iv á la s z tá s a i s h e ly e s e lh e tő , a s o k te -
k in te tb e n h a s o n ló te rm é s z e t i , t á r s a d a lm i é s t e l e p ü lé s tö r t é n e t i v i s z o n y o k jó a la p o t
a d n a k a z ö s s z e v e tő v iz s g á la to k r a . A h a s o n ló n y e lv e n k ív ü l i t é n y e z ő k u g y a n i s l e -
h e tő v é te s z ik a z t , h o g y a n y e lv s ík já n m e g je le n ő k ü lö n b s é g e k e t jó r é s z t n y e lv i
e r e d e tű n e k té t e l e z z ü k f o l , i l l e tv e i ly e n a la p o n m a g y a r á z z u k . M iv e l a s z e r z ő a z t
t e r v e z i , h o g y to v á b b r a i s f o ly ta t j a a z ó m a g y a r n é v r e n d s z e r t a n i k u ta t á s a i t , j a v a s -
lo m , h o g y k ö n y v é n e k m ie lő b b i k ia d á s a u tá n o ly a n m e g y é k e t i s v o n jo n b e a v iz s -
g á la tb a , a m e ly e k a z e d d ig ie k tő l e l t é r ő k ü l s ő f e l t é t e l e k e t m u ta tn a k . I g a z u g y a n ,
h o g y íg y a z ö s s z e v e té s n a g y o b b k ö r ü l t e k in té s t k ív á n , l e h e tő s é g e i k o r l á to z ó d n a k ,
d e a v é g c é l ú g y i s e g y m a jd a n i t e l j e s s z in té z i s a K á r p á t -m e d e n c é r ő l , m á s r é s z t p e -
d ig a z a lk a lm a z o t t m ó d s z e r e k to v á b b i " p r ó b a té t e ln e k " v e th e tő k a lá . ( J o b b , h a a z
e s e t l e g e s g y e n g e p o n to k e lő b b d e r ü ln e k k i , m in t u tó b b . )
3 . A d i s s z e r t á c ió s z e r k e z e te á tg o n d o l t , k ö v e tk e z e te s . A m ű h á r o m fő e g y s é g -
b ő l á l l : 1 . A z Á rp á d - k o r h e ly n é v a d á s a , I I . A h e ly n e v e k m in t a n y e lv á l t a l á n o s
tö r t é n e té n e k f o r r á s a i , I l l . N é v r e n d s z e r t a n i v iz s g á la to k (A b a ú j é s B a r s v á rm e g y e ) .
(A r ó m a i s z á m o k a z a lc ím e k e g y r é s z e e lő t t i s m e g je le n n e k , e z t a k ia d á s s o r á n
m ó d o s í t a n i é r d e m e s . )
1. Az Árpád-kor névadásáról szóló első egység tankönyvbe illő tömör össze-
foglalás nemcsak az adott korszak általános toponímiai állapotáról, hanem a szór-
ványoknak a név kutatásban való felhasználásáról és az idevágó tudomány történeti
előzményekről. Véleményem szerint a publikált változatnak ezek az általános fe-
jezetei jól szolgálják majd a felsőoktatás céljait is. Különösen tetszik az a ki-
egyensúlyozott, érett gondolkodás, amellyel a magyar névtudomány vitákkal ter-
hes problémaköreit elemzi (1. pl. egyes típusok kronológiáját vagy a névtelenség
kérdését). Megközelítésmódjára jellemző, hogy mindig az előre vivő gondolato-
kat keresi, de nem hallgatja el a vitatható részleteket sem. Egyenrangú partner a
véleménynyilvánításban, legyen szó akár a legnagyobb szaktekintélyekrő1. Vég-
következtetései túlnyomó többségéveI - itt és a könyv egészében - egyetérthe-
tünk. Kisebb korrekciós javaslataim a közöltek lényegét nem érintik. Néhány ezek
közül:
A 6. és 15. lapon azt olvashatjuk, hogy a honfoglalás előttről, a vándorlások
korából csak két helynevünk ismert, a Konsztantinosznál fennmaradt Levedi( a) és
Etelköz. A felsoroltakat még legalább az Anonymusnál többször felbukkanó
Dentümogyer (Dentumoger) névvel ki kell egészítenünk, amely területnévi értel-
mében a Donyec vidéki őshaza megjelölése volt (vö. JUHÁSZ: Benkő-Em1. 1991.
300-3). Mellesleg jegyzem meg, hogy az ősmagyar kor fennmaradt neveiről és az
ősmagyarra kikövetkeztethető táj nevek típusairól, a visszavetítés lehetőségeiről
magam is írtam tanulmányt (a kevésbé sajtóhibás változatot 1. Szabolcs-Szatmár-
beregi Szemle 1996/2: 171-8).
Ha már röviden szóba kerül az avarok nyelvének az ügye (19), GYÖRFFY
mellett LIGETI tanulmányára is hivatkoznék (A pannóniai avarok etnikuma és
nyelve: MNy. 82. 1986: 129-51), mivel inkább a nyelvtudomány illetékességi kö-
rébe tartozó kérdésről van szó.
A törzsnévi hely nevek problematikája is sokoldalú megvilágítást kap. Ennek
kapcsán olvashatunk MOÓR ELEMÉR idevágó, sokak által idézett és vitatott néze-
teiről (pl. 34, 36), de a hivatkozott mű, MOÓR 1970 (= A nomád magyar törzsek
X. századi szállásterületei a Kárpát-medencében: NytudÉrt. 70. 45-50) hiányzik
az irodalomjegyzékből. Az efféle hiányok egyébként nem jellemzők a disszertáci-
óra, magam csupán egy hasonlóra bukkantam (TOMPA 1984, a 64. lap 4. jegyze-
tében).
A mikrotoponimák kérdése több helyen is előkerűl a műben. Nagyobb terje-
delemben először az 55-8. lapon a tudomány történeti fejezetben. Vizsgálatuknak
a szerző - Hoffmann Istvánt követve - kiemelt jelentőséget tulajdonít, mivel kü-
lönösen a történeti névkutatásban e téma elhanyagolt területnek számított. A
mikrotoponima terminus, amely a mikronévvel váltakozik, újabb keletű a magyar
szakirodalomban. Nem Tóth Valéria vezette be, hanem más névtanosokat követ,
jóllehet érzékeli az itt meghúzódó tartalmi és megnevezésbeli gondokat: "Az egy-
szerűség kedvéért ezeket a (nem telepűlést és nem vizet jelölő) helyneveket
mikrotoponimáknak nevezem, noha tudom, hogy ez több okból is vitatható eljá-
rás. Egyrészt azért, mert a mikrotoponima terminus kevéssé használatos, újabb és
nem pontosan definiált fogalom a magyar név kutatásban, másrészt azért, mert
e g y b e m o s h a t , s ő t e lm o s h a t n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g e k e t , é s v é g ü l : m iv e l b i z o n y o s
m é r t é k i g ö n k é n y e s e n e m e l t ü k k i b e l ő l e a v í z n e v e k c s o p o r t j á t . " ( 5 5 ) . H a i l y e n v i -
l á g o s a n m e g f o g a lm a z h a t ó k e t e rm in u s s a l é s k a t e g ó r i á v a l k a p c s o l a t o s g o n d o k ,
s ü r g ő s e n m e g k e l l e n e t a l á l n i a m ó d o t a m e g o ld á s u k r a . E g y o p p o n e n s i b í r á l a t n e m
a lk a lm a s k im e r í t ő j a v a s l a t t é t e l r e , d e ú g y g o n d o lo m , h o g y m iv e l a s z ó ö s s z e t é t e l
e l ő t a g j a a d e n o t á t u m m é r e t é r e u t a l , e r r e k e l l e n e a l a p o z n i a d e f i n i á l á s t . T a l á n h a
a z t m o n d a n á n k , h o g y l e h e t ő l e g a z e g y t e l e p ü l é s h a t á r á n b e l ü l m a r a d ó ( d e l e g f e l -
j e b b h á r o m te l e p ü l é s t e r ü l e t é t é r i n t ő ) d e n o t á t u m o k h e ly n e v e i l e g y e n e k
m ik r o t o p o n im á k , b e l e é r t v e t e rm é s z e t e s e n a v í z n e v e k e t i s , k e v é s b é l e n n é n k ö n k é -
n y e s e k , m in t a f e n t e b b e m l í t e t t e l j á r á s s a l . ( A z ö t l e t e t t e rm é s z e t e s e n n e m k ö t e l e z ő
m e g f o g a d n i , e l l e n b e n a 4 5 . l a p e z z e l k a p c s o l a t o s m e g j e g y z é s é t k o r r i g á l n i k e l l e n e .
E s z e r i n t p é l d á u l a Hidegszamos t e l e p ü l é s n é v m ik r o n é v b ő l s z á rm a z n a . H a a s z e r -
z ő n y o m d o k a in j á r u n k , a v í z n é v m in t e l ő z m é n y n e m ta r t o z i k a m ik r o t o p o n im á k
k ö z é ; d e h a e t t ő l a m e g s z o r í t á s t ó i e l t e k i n t e n é n k i s , a Hidegszamos v í z n é v h a t ó k ö -
r e , d e n o t á c i ó j a v é l h e t ő l e g n a g y o b b a n n á l , h o g y a m ik r o n e v e k k ö z é s o r o l h a s s u k . )
H a m á r a t e rm in o ló g i á n á l t a r t u n k , i t t t e s z e m s z ó v á , h o g y a z ú j a b b g r a m m a t i k a i
s z a k i r o d a l o m a m a g y a r n y e l v b e n a birtokos személyrag h e ly e t t m á r a birtokos
személyjel s z a k s z ó t h a s z n á l j a , i t t n e m r é s z l e t e z h e t ő , n y o m ó s o k o k b ó l . E n n e k é r -
t e lm é b e n a z t t a n á c s o l o m , h o g y a k i a d á s e l ő t t a s z ó b a n f o r g ó t e rm in u s c s e r é t a
s z e r z ő a z e g é s z m ű s z ö v e g é b e n h a j t s a v é g r e . T ó th V a l é r i a e g y é b k é n t b á t r a n a l -
k a lm a z ú j t e rm in u s o k a t , f ő l e g o ly a n o k a t , a m e ly e k e t H o f fm a n n I s t v á n m u n k á s s á g a
m á r r e f l e k t o r f é n y b e á l l í t o t t , i l l e t v e e l f o g a d t a t o t t . E z e k s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l t a l á l ó -
a k , j ó l s i k e r ü l t e k , d e n é h á n y u k o n m é g e l l e h e t n e g o n d o lk o d n i . E h e l y ü t t c s u p á n a
k i f e j e z e t t e n i d e g e n s z e r ű é s r o s s z u l h a n g z ó deetimologizáció s z a k s z ó t e m l í t e m ,
a m i t n e v e z h e t n é n k homályosulásnak v a g y mot[vumvesztésnek i s . ( A z m á s k é r d é s ,
h o g y a d e e t im o lo g i z á c i ó f e j e z e t é b e n [ 2 0 6 - 7 ] f e l s o r o l t p é l d á k a t - p l . Keresnyen >
Keresnye, Rendvej > Rendve - m a g a m s e m ta r t o m ig a z á n id e s o r o l h a t ó n a k , i n -
k á b b téves elvonásként m in ő s í t e n é m ő k e t . )
2 . A m á s o d ik n a g y e g y s é g b e n (A h e ly n e v e k m in t a n y e l v á l t a l á n o s t ö r t é n e t é -
n e k f o r r á s a i ) h a n g tö r t é n e t i l e í r á s t é s e l e m z é s e k e t t a l á l h a t u n k . I t t a n é v t a n i s z e m -
p o n to k t e rm é s z e t e s e n h á t t é r b e k e r ü l n e k , d e a z o lv a s ó n a k e g y á l t a l á n n in c s o l y a n
é r z é s e , h o g y e g y a l á r e n d e l t , m á s o d r e n d ű , n e t a l á n ö s s z e c s a p o t t f e j e z e t r ő l l e n n e
s z ó . T ó th V a l é r i a o t t h o n o s a n m o z o g a m a g y a r h a n g tö r t é n e t l e g f o n to s a b b k é r d é -
s e i b e n , i s m e r i a n n a k l e g f r i s s e b b s z a k i r o d a Im á t , m e g n y u g t a t ó a n e l e m z i a z e l é k e -
r ü l t s z ó r v á n y o k a t . E h h e z t e rm é s z e t e s e n j á r t a s n a k k e l l l e n n i b i z o n y o s h e l y e s í r á s -
t ö r t é n e t i é s e t im o ló g i a i ü g y e k b e n i s . A d o lg o z a t í r ó i t t j ó l k i t a p o s o t t ö s v é n y e k e n
j á r , a z o p p o n e n s n e k s e m tá m a d s z á m o t t e v ő h i á n y é r z e t e .
Ö n á l l ó m o r f o l ó g i a i f e j e z e t u g y a n n in c s , a s z e r z ő i l y e t n e m i s v á l l a l t , d e r é s z -
b e n a b e v e z e t ő f e j e z e t e k b e n , r é s z b e n a r e n d s z e r t a n i é s k e l e t k e z é s t ö r t é n e t i r é s z e k -
b e n s o k f o n to s k é r d é s s z ó b a k e r ü l . I l y e n p é l d á u l a h e l y n é v k é p z é s k é r d é s e , a k é p -
z é s é s ö s s z e t é t e l v i s z o n y a , a z ö s s z e t é t e l s z e r e p e a n é v s z e r k e z e t a l a k u l á s á b a n s t b .
K ö v e tk e z t e t é s e i , e l j á r á s a i i t t i s m e g a l a p o z o t t a k . A -d h e ly n é v k é p z ő t a T N y t . - t k ö -
v e t v e a - g y - v e l ö s s z e k a p c s o l v a e m l í t i , i l l e t v e t á r g y a l j a , a k e t t ő k ö z é t i l d é t ( - ) i l -
l e s z tv e . A k ö z ö s tá r g y a lá sm ó d a r o k o n f u n k c ió , a h a s o n ló a la k , v a la m in t a z a l -
k a lm a n k é n t i v á l ta k o z á s m ia t t in d o k o l t l e h e t , é n a z o n b a n a t i ld é s m e g o ld á s h e ly e t t ,
a m e ly a -gy-t é s -d-t e g y m á s h a n g a la k i v á l to z a ta k é n t tü n te t i f ó l , v e s s z ő s e lv á -
la s z tá s t a lk a lm a z n é k , m e r t a k é t m o r f é m á t s e m e r e d e tb e n , s e m fu n k c ió b a n n em
ta r to m a z o n o s í th a tó n a k . (M iv e l i t t e g y é n i v é le m é n y t n y i lv á n í to k a T ö r té n e t i
n y e lv ta n n a l s z e m b e n , a d ö n té s t a s z e r z ő b e lá tá s á r a é s b ö lc s e s s é g é r e b íz o m .)
3 . A h a rm a d ik n a g y e g y s é g a n é v r e n d s z e r ta n i f e je z e t , a m e ly s z e r k e z e t i e le m -
z é s t é s k e le tk e z é s tö r té n e t i v iz s g á la to t t a r ta lm a z . A d is s z e r tá c ió i t t t á m a s z k o d ik
le g e r ő s e b b e n H O F F M A N N IS T v Á N n a k a Helynevek nyelvi elemzése (D e b r e c e n ,
1 9 9 3 .) c . k ö n y v é r e . Ú g y lá to m , h o g y m in d a v e z é r f o n a lu l s z o lg á ló m o n o g r á f ia ,
m in d p e d ig n é v tö r té n e t i a d a p tá c ió ja k iá l l t a a p r ó b á t . M iv e l H o f fm a n n I s tv á n
k ö n y v é n e k , p o n to s a b b a n k a n d id á tu s i d i s s z e r tá c ió k é n t b e n y ú j to t t k é z i r a tá n a k is
e g y ik b í r á ló ja v o l ta m (1 . N É . 1 6 . 1 9 9 4 : 1 0 8 - 1 4 ) , e n g e d te s s é k m e g n e k em , h o g y a z
id e v á g ó k é r d é s e k k ö z ü l - a z e l i sm e r é s jo g o s k i f e je z é s é n tú l - c s u p á n e g y r é s z -
p r o b lé m a fu tó la g o s f e lv e té s é v e l f o g la lk o z z am . E z a m e to n im ik u s n é v á tv i te l n é -
h á n y t íp u s á n a k k a te g o r iz á lá s a .
A s z e r z ő a s z em é ly t v a g y c s o p o r to t j e le n tő s z a v a k h e ly n e v e s ü lé s é n e k k a te g o -
r iz á lá s á r a k ü lö n v á la s z t j a , , - a h e ly , a m i a tu la jd o n a " é s , , - a h e ly , a h o l la k ik " é r -
te lm ű á tv i te le k e t ( 1 9 6 - 8 ) . A z e ls ő r e a p u s z ta s z e m é ly n é v h e ly n é v k é n t , i l l e tv e
p u s z ta n em z e ts é g n é v h e ly n é v k é n t p é ld á i t h o z z a , a m á s o d ik r a a p u s z ta f o g la lk o -
z á s n é v , n é p n é v v a g y tö r z s n é v h e ly n é v i le c s a p ó d á s a i t . A m e g n y u g ta tó b e s o r o lá -
s o k h o z a z t k e l le n e m é r le g e ln i , h o g y a m o t iv á c ió tá r g y a ( é r t s d : a k i r ő l / a k ik r ő l a
te le p ü lé s t e ln e v e z té k ) tu la jd o n o s i vagy l a k o s i m in ő s é g b e n v o l t j e le n . E z z e l k a p -
c s o la tb a n k é t p r o b lé m a is v a n . A z e g y ik a z , h o g y a k o r a i ó m a g y a r b i r to k v is z o n y -
o k d o k u m e n tá lá s á h o z ig e n g y a k r a n n in c s e lé g f o g ó d z ó . A s z e r z ő a p u s z ta s z e -
m é ly n é v i h e ly n e v e k k e l k a p c s o la tb a n a d o lg o z a t e le jé n (K is s L a jo s n y o m á n ) m a g a
is m e g je g y z i : " A z e lő zm é n y ü l s z o lg á ló s z em é ly n é v v is e lő je a te le p ü lé s e g y k o r i
tu la jd o n o s a é p p ú g y le h e te t t , m in t v a la m e ly t i s z t s é g v is e lő je v a g y e s e t le g n e v e z e te s
la k ó ja " ( 2 7 ) . A n é p n é v i h e ly n e v e k k a p c s á n s z in té n e lm o n d h a t ju k , h o g y a te r ü le t
b i r to k b a v é te le k o r f e l t e h e tő le g tu la jd o n o s i b i r to k b a v é te l i s tö r té n t , d e e z t c s a k
b i r to k jo g i a d a to k e r ő s í th e tn é k v a g y c á f o lh a tn á k m e g . A m á s ik g o n d a z , h o g y a z
o t t l a k á s é s o t t b i r to k lá s s o k n é v a d á s n á l te rm é s z e te s m ó d o n fo n ó d ik ö s s z e , t e h á t
n em vagy-vagy, h a n em is-is v is z o n y t tü k r ö z . S z e r in te m em ia t t m e g k e l le n e f o n -
to ln i e k é t k a te g ó r ia ( t i . " a h e ly , a m i a tu la jd o n a " é s " a h e ly , a h o l la k ik " ) ö s s z e v o -
n á s á t e g y és/vagy k ö tő s z ó c ím b e l i a lk a lm a z á s á v a l . A z ú j e g y s é g íg y d u rv á b b , e l -
n a g y o l ta b b le s z , d e a n y e lv h e z m é g is jo b b a n s im u ló , k e v é s b é e l le n tm o n d á s o s .
4. A z u to l s ó f e je z e t n é v f ö ld r a jz i v iz s g á la to k a t ta r ta lm a z . S z em é ly e s é r d e k lő -
d é s e m o k á n is n a g y v á r a k o z á s s a lo lv a s ta m e r é s z t . H a e g y m a i r e g io n á l i s n y e lv já -
r á s i k i s a t l a s z e g y - k é t m e g y é n y i te r ü le té t s z e m lé l jü k , a z t m o n d h a t ju k , é p p m e g f e -
le lő n a g y s á g ú te r ü le te t v á la s z to t tu n k k i . H a a z o n b a n ó m a g y a r s z ó r v á n y o k a la p já n
k é s z í te t t n é v f ö ld r a jz i m e g y e té r k é p e k e t v iz s g á lu n k , jo g g a l tá m a d a z a z é r z é s ü n k :
n a g y o n jó le n n e a k iv á la s z to t t j e le n s é g e k e t le g a lá b b n a g y tá j i - m é g in k á b b o r s z á -
g o s - k e r e tb e n lá tn i . E z z e l a s z e r z ő i s t i s z tá b a n v a n . A tö r té n e t i n é v f ó ld r a jz g y ü -
m ö lc s e i t e g y e lő r e c s a k s z e m e lg e th e t jü k , d e h a a d e b r e c e n i m u n k á la to k jó ü te m -
b e n h a la d n a k , e z a l e h e tő s é g b e lá th a tó k ö z e l s é g b e k e r ü l .
A k o r l á to z o t t l e h e tő s é g e k e l l e n é r e a z e lk é s z ü l t t é r k é p e k n a g y o n s z e m lé l e t e s e k
é s h a s z n o s a k , m é g s z ín e s e n n y o m o t t a k i s v a n n a k k ö z tü k . J ó l l á th a tó k p é ld á u l a
l e g je l l e g z e t e s e b b f ö ld r a j z i k ö z n e v e k a m a g u k e l t e r j e d é s é v e l ; i l y e n e k tö b b e k k ö -
z ö t t A b a ú jb a n a bérc, jő, erdő, hegy s tb . ( É r d e k e s , h o g y B a r s b a n a h a s o n ló t e rm é -
s z e t i v i s z o n y o k e l l e n é r e jó v a l k e v e s e b b bérc t a l á lh a tó . ) A z e t im o ló g ia i c s o p o r to k
té r k é p r e v i t e l e s z e m lé l e t e s e n m u ta t j a a m a g y a r é s s z l á v n y e lv t e r ü l e t k o r a i e g y -
m á s b a h a to l á s á t i s .
A je lö l t a v i s z o n y la g s z ű k m o z g á s t e r e t ü g y e s e n h a s z n á l j a k i , m e g p r ó b á l a k é t
m e g y e k ö z t i o n o m a s z t ik a i k ü lö n b s é g e k r e i s r á m u ta tn i , i l l e tő l e g a k e v e s e b b k o n k -
r é tu m h e ly e t t t ö b b e lv i -m ó d s z e r t a n i k é r d é s s e l f o g la lk o z n i , t u d o m á n y tö r t é n e t i k i -
t e k in t é s t t e n n i . ( I t t b á to r k o d o m e g y s a já t t a n u lm á n y o m r a i s h iv a tk o z n i , a m e ly e t a
s z e r z ő n e m ism e r : N é v ta n é s n y e lv f ó ld r a j z : M N y . 8 9 . 1 9 9 3 : 7 2 - 7 . ) N é h a iz g a l -
m a s t a l á n y o k r a é p p a lá b je g y z e te k b e n b u k k a n u n k . I ly e n a z a b a ú j i ö - z ő n y e lv j á -
r á s s z ig e t k i a l a k u lá s á n a k id e j e ( 2 1 4 . l a p 4 . j e g y z e t ) . A z ö - z é s h a tá r o z o t t j e l e i t a k o -
r a i ó m a g y a r s z ó r v á n y o k b a n m é g n e m ta lá l ju k , jó l l e h e t B E N K Ő f e l t e v é s e s z e r in t ( 1 .
l e g u tó b b M N y . 1 9 9 6 : 4 0 0 ) a n y e lv j á r á s s z ig e t k e l e tk e z é s e l e g in k á b b a z Á r p á d -
k o r i g y e p ü v é d e lm i r e n d s z e r m e g e r ő s í t é s é v e l h o z h a tó ö s s z e f ü g g é s b e . A z e s e t l e g e s
ú j r a t e l e p í t é s s e i k a p c s o la to s e g y e d i ü g y e k , p é ld á u l P u s z t a f a lu d o lg a m é g b o n y o -
lu l t a b b á te s z ik a m e g f e j t é s t .
5. A d is s z e r t á c ió r e n d k ív ü l jó l s z e r k e s z t e t t , l o g ik u s g o n d o la tv e z e t é s ű , c s i s z o l -
t a n e l e g á n s s t í l u s ú , o lv a sm á n y o s tu d o m á n y o s é r t e k e z ő p r ó z a . K ü lö n m e g k e l l d i -
c s é r n e m a z t a t ip o g r á f i a i i g é n y e s s é g e t , a m e ly a l e g jo b b m a g y a r h a g y o m á n y o k a t
v i s z i to v á b b é s a k é z i r a to t l é n y e g é b e n n y o m d a k é s z f o rm á b a ö n t i .
A m ű v é g é n ta l á lh a tó s z a k i r o d a lo m - je g y z é k g a z d a g , b ő v á lo g a tá s , ö s s z h a n g -
b a n a z e g é s z m ű s z é le s k ö r ü é s k ie g y e n s ú ly o z o t t t á j é k o z ó d á s á v a l . C s a k k i s e b b
te c h n ik a i e g y s é g e s í t é s r e s z o r u l r á . (N e m v i l á g o s p é ld á u l , h o g y a z e g y s z e r z ő tő l
e g y a z o n é v b e n m e g je l e n ő s z a k i r o d a lm i t é t e l e k j e lö l e t l e n é v s z á m m a l in d u ln a k - e
v a g y a . , b . s tb . j e lö l é s s e l . ) A r ö v id í t é s s e l id é z e t t m ű v e k r ö v id í t é s e i t a m e g f e l e lő
b e tű r e n d i h e ly e n f e l k e l l e n e o ld a n i , e l t e k in tv e t e rm é s z e t e s e n a k ö z i sm e r t k é z i -
k ö n y v e k tő l ( jó tu d n i p é ld á u l , h o g y k é t B á r c z i - E m l . i s v a n ) .
6. Ö s s z e g e z v e c s a k m e g i sm é te lh e t e m , a m i t b í r á l a to m e le j é n le s z ö g e z te m : k i -
v á ló é r t e k e z é s s z ü le t e t t , a m e ly m e s s z e m e n ő e n a lk a lm a s a r r a , h o g y s z e r z ő je á l t a l a
tu d o m á n y o s f o k o z a to t s z e r e z z e n . J a v a s lo m te h á t a b í r á ló b iz o t t s á g n a k , h o g y T ó th
V a lé r i a d o lg o z a tá t f o g a d ja e l , é s s z á m á r a a P h D fo k o z a to t í t é l j e o d a . E g y ú t t a l a z t
i s j a v a s lo m , h o g y a m ű m ih a m a r a b b k ö n y v f o rm á b a n je l e n je n m e g .
